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Es diu —i, d'altra banda, és un fec difícil de posar en 
qüestió— que un bon traductor d'obres consideradas litera-
ríes ha de dominar, encara mes que la llengua de partida, la 
Uengua d'arribada. Es d'aquesta manera que els lectors del 
seu propi idioma tindran Toportunitat, si el traductor hi ha 
reeixit, de Uegir un text al máxim de fidel possibte a l'origi-
nai, tant en la fonna com en el sentit. Es en virtut d'aquests 
parametres que poden ser analitzades i estudiades quatre 
obres de traducció literaria -tres Uibres i un petit opuscle-
editades l'any 1999 i fetes per filólegs gironins que han pas-
sat a la categoría de justicíabks -aixó és, sobre els quals la 
gent pot opinar— en aquest camp. 
El «reptejuganer" déla Phédre 
La «Presentación que ía Modest Prats de la seva Phédre 
de Jean Racine dona al lector la rao i la historia d'aquesta 
traducció. I és ja a partir d'aquí que hom pot fer-se carree 
deis escuUs que -remores ardues- sorgeixen en un exerci-
ci d'aquestes característiques: mantenir íes rimes conso-
nants deis hexametres apariats essent fídel ais versos raci-
nians, i dotar alguns mots catalans -com fatal, fimest, horri-
ble- d'una cárrega semántica moral que actualment no 
teñen. No en va el prologuista, Joan de Sagarra, titila de 
«follia» Texercici de Modest Prats, perqué «si dir, cantar 
Racine en francés ja presenta un problema serios, es 
poden imaginar que suposa traduir aquests alexandrins 
sublims i reconsagrats al cátala». 
De fet, salvar una rima esdevé per a Modest Prats tot 
un veritable «repte juganer», del qual sap sortir vencedor. 
Efectivament, quan la rima francesa o la cesara mateixa 
d'un alexandrí h son un obstacle difícil, explota anib éxit 
diverses possibilitats de la nostra llengua catalana: gira la 
sintaxi, troba perífrasis -nomináis o verbals— i sinónims 
encertats i se serveix d'opcions morfológiques només 
habituáis en el registre literarí. I, únicament quan no hi té 
mes remei, opta per una cesura que mjgparteixi una locu-
ció prepositiva: per ometre en alguns versos antropónims 
rítmicament insalvables, com «Terámenes» o cPiritousí*, o 
per afegir alguns heniistiquis de bella factura pero d'escás 
valor semántic, que, per aixó mateix, no son causa d'infi-
delitat al text francés. 
El professor Modest Prats, que fms aquest curs de 
canvi de segle encara és docent a la Universitat de Girona, 
ha demostrat amb la Fcdreí que no noniés coneix la teoria 
d'assignatures com "Historia de les traduccions» o «Histo-
ria de la llengua literariao, sino que té la capacicat d'apücar 
amb saviesa literaria els recursos que han utilitzat aquells 
autors ais quals es refereix a les aules. Es en virtut d'aixó, 
per exemple, que, sense deisar de ser fidel ais versos raci-
nians, pot fer una picada d'ullet ais Himnes homérícs de 
Maragall per tal que un vers de la seva Fedra guanyi en 
for^a expressiva. 
Ressorgimentliellénic 
Si la Pheáre de Jean Racine treia el seu a i ^ n i e n t del 
dramaturg Eurípides, és precisament un admirador del 
classicisme grec, Eusebl Ayensa, qui l'any 1999 ens 
brinda dues altres obres de traducció: Crótiica d'una ciu-
tat, de Pandelís Prevelakis, i Balaáes pregues, un recull de 
vint-i-cinc can^ons populars gregues. A banda del tra-
ductor, cotes dues teñen en comú TepÜeguista, l'enyora-
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da poetessa Maria Ángels Anglada» que mai no es va 
cansar de reivindicar una major presencia de la cultura 
clássica grecollatina en els estudis de bacxiilerat i en els 
universitaris. I, fet i fet, aqüestes dues obres del professor 
Ayensa lian de contribuir a un convenient ressorgiiiient 
heMénic -o neoheMénic- en la nostra cultura. 
De la génesi grega de Crónica (i'mia ciutat (1938), 
és necessari destacar que Pandelís Prevelakis Tescri-
gué quan feia tres anys que no trepitjava Réthinino, 
la seva ciutat natal, que en aquells moments estava 
en una situació de decadencia social i económica 
evidents. L'obra grega, dones, és una evocació, en 
prosa pero amb ánima de poeta, de Réthinmo, Pre-
velakis, enyoradís d'aquesta població cretenca i de 
tota Tilla en general, en relata, a guisa de cronista, 
tant la panorámica a vol d'ocell com l'anibient deis 
carrers i els comerlos, tant les generalitats arqui-
tectóniques d'una mesquita derrocada o d'una 
església ortodoxa com el mínifii detall —gairebé 
minimalista— de l'iconóstasi d'aquesta. I ho relata 
valent-se d'una de les técniques retoriques mes 
entusiüsmadores d'aquesta noveMa breu: personifica 
l'entitat abstracta que és la «ciutat», de manera que 
es produeix una identificació indistingible entre els 
rethimniotes i la ciutat mateixa entesa com els seus 
edificis, carrers i l'espai del port. La ciutat té, es 
diria, una ánima í un cor que batega amb forfa, i 
lamenta amb la ment equánime d'Horaci Tempo-
briment de sí mateixa: «Réthimno es va acostumar 
a enfrontar~se al seu destí amb el cor fort i pacient. 
Aquel! difícil guany que noniés aconsegueix el savi 
a la fi de la seva vida, esgiiardar Caront fit a fit amb 
un somriure ais llavis, el va meréixer aquesta ciutat 
de noblesa decadent». 
De la traducció de Crónica d'una ciutat, cal posar 
émfasi en la capacitat d'Eusebi Ayensa per mantenir 
candent l'alt lirisme evocador de l'original de Preve-
lakis. Aquest heMenista ha resolt amb escreix la difi-
cultat de personificar —i mitificar— la ciutat de Ré -
thinmo, de manera que el sentiment palpitant de 
Prevelakis envers la població s'ha mantingut intacte i 
viva^. I ho ha fet amb una opció literaria afí, per la 
seva solemnitat, a l'estil de prosa deis noucentistes; 
una" prosa precíosament arcaítzant, riquíssima en el 
camp del léxic, de les frases fetes i d'alguns connec-
tors que, malauradament, estem perdent fins i tot en 
el registre Uterari. . , 
Del volum Baladcs g^regues, que conté vint-i-cinc 
can^ons populars que el mateix Eusebi Ayensa ha 
seleccionat de la seva tesi doctoral, el lector és corprés 
per la bellesa d'imatges i de recursos poétics que 
teñen les composicions, algunes de les quals son pro-
fiíndament trágiques; i de com els diferents cicles 
temátics baladístics poden arribar a donar idea de les 
preocupacions de l'home grec. En páranles d'Ayensa, 
el Corpus d'aquestes can^ons és «el tresor mes suggeri-
dor de la rica literatura neoheMénica». 
Es en aquest cúmul de trets, en el fet de saber 
renovar-los satisfactóriament, que rau el mérit d'una 
bona traducció per a les balades. 1 a fe que hom els 
troba ais versos de Baladcs ^rcgites, i amb un cátala ele-
gant i senzill, popularitzant; escaient, dones, a compo-
sicions properes al poblé. 
De l'admíració de la traductora 
Per tal de ser el maxim de fidel possible a Tobra que 
es pretén traduir, a banda de dominar tant la llengua de 
partida com la d'arribada és recomanable d'endinsar-se en 
el context historie i cultural del seu autor. L'acompliment 
d'aquest requisít és incontestable en referir-se a Mariánge-
la Vilallonga i a les traduccions que ha fet deis textos 
humaníscics en llatí deis segles XV i XVI. L'estiu de 1999 
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traduí algunes poesies de versos líatins de quatre poetes 
icalians del segle XV -Giovanni Gioaviano Pontano, 
Michele MaruUo, Criscoforo Landino i Angelo Ambrogi-
ni, il Poliziano-, que sortiren publicades en un Scnhal sota 
el títol L'ainor dit a la manera del segle XV. La prosa poéti-
ca amb que Mariángela Vilallonga tradueix aquests versos 
llatins, el tractanient que els dona, posen de manifest 
l'adniiració que sent la professora de llengua i literatura 
Uatines envers THamanisme i el Renaixenient, que en 
última instancia es remunta a Catul i a Virgili, a Ovidi i a 
Horaci. 
Qui Uegeixi la bella prosa poética d'aquestes traduc-
cions de Mariángela Vilallonga, il-lustrades amb dibuixos 
del seu propi íill, Borja Garda Vilallonga, coneixera coin 
canten l'amor els amants de la poesía clássica, com canten 
Tamor amb perífrasis mitológiques i entre una naturalesa 
diversicolor que s'akera favorablenient o de manera desfe-
vorable depenent noniés de l'actitud i la mirada amorosa de 
Testimada. Diu ¡ 'humanista Cris toforo Landino al 
comeníament de l'elegia De Sandra: «Ara verdegen les sel-
ves, i tot el bosc es cobreix de fiíllatge, riu la térra i es pinta 
el front amb flors de variats colors, mentre fügen els núvols 
de les altes muntanyes. Les Náiadcs, alegres» menen les 
danses barrejades amb les Grácies i amb els Sátirs, i es Ui-
guen les seves cabelleres rosses anib corones versicolors. 
Cessen els vents i bufa roratjol lleuger; el Uop respecta les 
cabres i les cabretes, mentre la meva bella Sandra habita 
relevada Fiésolew. 
Les traduccions literaries de L'amor di! a la maneta del 
segle XV han estat fetes seguint fidelment les estrofes deis 
humanisces, de manera que el text cátala manté amb tota 
natunjlitat les figures de dicció, sintactiques o léxiques, deis 
versos llatins. 
De fet, cadascuna de les quatre obres de traducció 
comentades en aquesc escrit té algún tipus de particularitat 
que la fa especialment fidel a Tobra original de partida. Fins 
i tot una de les majors preocupacions del professor Modest 
Prats, la poca cárrega semántica moral d'alguns substantius i 
adjectius del cátala {fatal, furiós, horrible, iimocettcia), té un 
resultat satisfactori de la seva Fedra. Ho aconsegueixen la 
reiteració d'aquests elements léxics i l'argunient mateix de 
la tragedia: avangada la lectura, niocs com fatal i innocencia 
no poden ser entesos altrament que amb cárrega moral 
complexa. 
Donada ja per suposada l'alta volada deis quatre textos 
literaris de partida, ha de ser també notat el bon resultat 
literari de les obres d'arribada. Aquests tres professors, tal 
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vegada perqué son bons lectors, demostren un gran conei-
xement práctic de la sintaxi, de la morfologia i del léxic de 
la Uengua catalana, un coneixement ben interioritzat de les 
possibilitats mes subtils de la gramática catalana. Sóii, pre-
nent un sintagma nominal del próleg de Joan de Sagarra a 
la Fedra de Modest Prats, «estéis fixos» a admirar i a emular 
en el camp de la traducció, de la traducció literaria. 
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